




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ママ                  お子さんの様子
５．とても楽しかった          ５．とても楽しそうだった
４．楽しかった             ４．楽しそうだった
３．あまり楽しくなかった        ３．あまり楽しくなさそうだった
２．全く楽しくなかった         ２．全く楽しくなさそうだった






































氏名（                ）   小屋ゼミ  ・  星野ゼミ
                          （いずれかに○）
①今日は  ゼミ合同で学生の人数も多い状況でしたが、その中であなたはどのような役割や動きをしま
したか？行ったこと全てを箇条書きで書いてください。






②上の①で書いたことを通して（やってみて）、どのようなことに気づきましたか？気づきや反省、感想
など、自由に書いてください。






③他の学生の様子を見て、どのようなことに気づきましたか？




④今日の広場に参加してくれた親子の様子を見て、どのようなことに気づきましたか？ 
 ママ達の様子について・・・



 子ども達の様子について・・・



⑤この時間を通して、「親子であそぶ」ということについて、何か考えたことや気づいたことはありまし
たか？



⑥この時間を過ごして、あなたにとって一番良かったことはどのようなことでしょうか？

Ｋ 　　・　　Ｈゼミ
